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1- La Pieve di Val Tenesi, "Memorie della Val Tenesi", I (1971), pp. 3-60. 
 
2- Castelli della Val Tenesi, "Commentari dell'Ateneo di Brescia per il 1971", pp. 321-243. 
 
3- Saggi di scavo sulla Rocca di Manerba (BS), "Memorie della Val Tenesi", II (1972), pp. 
23-51. 
 
4- La prima fase dello scavo sulla Rocca di Manerba (Bs), " Benacus", I (1973), pp. 7-26. 
 
5- con N. Alessandroni, Le peschiere di Manerba del Garda, "Memorie della Val Tenesi", 
III (1973-74), pp. 3-19. 
 
6- con G. Massensini, Insediamenti preistorici e romani in Val Tenesi , "Memorie della Val 
Tenesi", II (1972), pp. 5-14. 
 
7- Considerazioni sulla ricerca archeologica nel territorio benacense, "Annali benacensi", 
(1975), pp. 74-84. 
 
8- Problemi di una ricerca archeologica nel territorio benacense, "Benacus", II (1975), pp. 
43-49. 
 
9- Ricognizioni archeologiche nell'Alto Garda, "Annali benacensi", 3 (1976), pp. 19-24. 
 
10- con M.A. Borrello, Nuovo saggio di scavo sulla Rocca di Manerba (1976), "Benacus", 
(1978), pp.77-86. 
 
11-G. P. Brogiolo, G. Spinelli,Territorio insediamento centri storici del Comune di 
Calvagese della Riviera (Bs)”1977 
 
12- G. P. Brogiolo, L’abbandono degli edifici pubblici a Luni, “Quaderni del centro studi 
lunensi”, 3, pp. 33- 
 
13- con S. Lusuardi Siena, Nuove indagini archeologiche a Castelseprio, Atti VI congr. 
Internaz. di studi sull'Alto Medioevo, Milano 1978 (Spoleto 1980), pp. 475-499. 
 
14- Problemi della romanizzazione nella Riviera bresciana del lago di Garda, Atti congr. 
"Romanità nel Trentino e zone limitrofe", Atti Accademia roveretana degli Agiati, 229 
(1979), s. 6, vol. 19, pp. 171-198. 
 
15- Problemi dell'insediamento tra età romana e medioevale, Atti I° conv. archeologico 
regionale, Milano 1980, pp. 259-69. 
 
16- Il villaggio di età romana di Castel Antico a Idro. Nota preliminare di scavo (1980), in 





16- Calvagese della Riviera (BS). Saggi di scavo, "Notiziario 1981", pp. 76-79. 
 
17- Puegnago (BS), loc. S. Antonio. Saggi di scavo in una villa romana, "Notiziario 1981", 
pp.80-82. 
 
18- Lettura archeologica di un territorio pievano: l'esempio gardesano, "Atti XXVIII 
settimana di studi C.I.S.A.M", Spoleto 1980, (Spoleto 1982), pp. 281-300. 
 
19- Nuovi scavi nell'area del complesso di s. Giulia, "Atti del Seminario internazionale 
sulla decorazione pittorica del S. Salvatore di Brescia, Brescia 1981, Pavia 1983, pp.49-
53. 
 
20- Brescia, complesso monasteriale di s. Giulia, "Notiziario 1981", pp.92-102. 
 
21- Cairate (Va), Monastero di s. Maria. Saggi di scavo, "Notiziario 1981", p. 102. 
 
22- Cantù (CO), chiesa di s. Vincenzo di Galliano. Saggi di scavo nella navata mediana, 
"Notiziario 1981", pp. 103-105. 
 
23- Gorlate Olona (VA), loc. Torba, chiesa di s. Maria, "Notiziario 1981", pp. 114-117. 
 
24- Milano, S. Simpliciano, "Notiziario 1981", pp. 120-25. 
 
25- Sesto Calende (Va), s. Vincenzo. Scavo di una chiesa tardo antica, "Notiziario 1981", 
pp. 126-128. 
 
26- Valdisotto (SO), chiesa di s. Martino di Serravalle. Saggi di scavo, "Notiziario 1981", 
pp. 130-132. 
 
27- Iseo (BS). Scavo di una necropoli altomedievale, "Notiziario 1981", pp. 135-138. 
 






29- La campagna tra tarda antichità e alto medioevo, in AA.VV., Archeologia in 
Lombardia, Milano 1982, pp. 213-224. 
 
30- Per una ricerca archeologica programmata nel territorio gardesano-valsabbino, "Annali 
del Museo di Gavardo", 15 (1982-84), pp.221-33. 
 
31- Soiano del Lago (BS), loc. Paoletti. Rinvenimenti età romana, "Notiziario 1982", p. 53. 
 
32- Gornate Olona (Va), S. Maria di Torba, II.a campagna di scavo, "Notiziario 1982", pp. 
79-80. 
 
33- Rezzago (Co), ss. Cosma e Damiano: saggi di scavo, "Notiziario 1982", p. 88. 
 
34-Sesto Calende (Va), s. Vincenzo. Scavo dell'abside esterna, "Notiziario 19822, p.89. 
 
35- Valdisotto (So), s. Martino di Serravalle; II.a campagna di scavo, "Notiziario 1982", pp. 
90-92. 
 
36- Roccafranca (Bs), loc. Vezzola. Rinvenimento di nuove sepolture (tombe 14-28), 
"Notiziario 1982", pp. 99-101. 
 
37- con C. Cazorzi, La ceramica grezza bassomedievale nel bresciano. Nota preliminare, 
"Archeologia medievale", IX (1982), pp. 217-226. 
 
38- Dalla Pieve al suo territorio, in M.O.H. Carver, S. Massa, G.P.Brogiolo,Sequenza 
insediativa romana e altomedievale alla Pieve di Manerba (BS), "Archeologia medievale", 





39- con A. Guerroni, C. Cazorzi, S. Vincenzo di Sesto Calende: saggi di scavo 1978-1981, 
in Atti conv. "Angera e il Verbano orientale nell'antichità", Angera 1982, (Milano 1983), pp. 
97-123. 
 
40- S. Felice del Benaco (BS), loc. S. Fermo. Saggi di scavo, "Notiziario 1983", p. 57. 
 
41- Calvagese della Riviera (BS). 2^ campagna di scavo, "Notiziario 1983", pp. 58-59. 
 
42- Portese (BS) castello, "Notiziario 1983", p. 67. 
 
43- Rodengo Saiano (BS), Abazia Olivetana. Saggi di scavo, "Notiziario 1983", pp., 67-68. 
 
44- Brescia, via Alberto Mario. Scavo 1983, "Notiziario 1983", pp. 71-77. 
 
45- Valdisotto (So), S. Martino di Serravalle. 3.a campagna di scavo, "Notiziario 1983", pp. 
100-101. 
 
46 con M. Carver, Castelseprio (Va). 4.a campagna di scavo", "Notiziario 1983", pp103-
105.               
 
47- Archeologia urbana in Lombardia, "Beni Culturali", 16 (dic. 1983), pp. 18-24. 
 
48- La campagna dalla tarda antichità al 900 ca. d. C., "Archeologia medievale", X (1983), 
pp. 73-88. 
 
49- con D. Manacorda, A proposito di un convegno su 'Archeologia e centro antico di 
Napoli', "Archeologia medievale", X (1983), pp.507-510. 
 





51- Indagini archeologiche in corso nei castelli lombardi, Atti del convegno "Castelli storia 
e archeologia", Cuneo 1981, Torino 1984, pp.205-212. 
 
52- con A. Breda, Piadena (Cr), Dosso Castello. Scavo dell'abitato medievale, "Notiziario 
1984", pp. 75-80. 
 
53- Sirmione (BS), S. Salvatore. Valutazione della stratificazione conservata, "Notiziario 
1984", pp. 108-110. 
 
54- Ghedi, palazzo comunale. Rinvenimento di sepolture altomedievali, "Notiziario 1984", 
pp130-132. 
 
55- "Archeologia urbana in Lombardia", "Notiziario 1984", pp.159-160. 
 
56- Archeologia delle chiese e delle necropoli, Atti del 2° conv. archeologico regionale, 
(Como 1984), Como 1987, pp. 507-526. 
 
57- Archeologia urbana nelle città lombarde, Atti del 2° conv. archeologico regionale, 
(Como 1984), Como 1987, pp.527-547. 
 
58- La città tra tarda antichità e Medioevo, in G.P. Brogiolo (a cura di), Archeologia urbana 
in Lombardia, Modena 1984, pp.48-56. 
 






60- Materiali invetriati dal bresciano, Atti conv. "La ceramica invetriata tardoromana e 
altomedievale", Como 1981, Como 1985, pp. 55-63. 
 
61- Sirmione (Bs), scuole elementari. Valutazione del deposito archeologico, "Notiziario 
1985", pp. 83-86. 
 
62- Castelseprio (Va). Indagini nell'area del castrum a nord di S. Giovanni, "Notiziario 
1985", pp.87-89. 
 
63- Carvico, s. Tomè. Scavi nella chiesa e nel terrapieno, "Notiziario 1985", pp137- 140. 
 
64- Civate (Co), S. Pietro al monte. Saggi di scavo, "Notiziario 1985", pp.140-142 
 
65- Archeologia urbana a Brescia, "Città e Restauro", a. I, n. 2 (dic. 1985), pp.69-78. 
 
66- con A. Breda, Piadena, loc. Castello 1984. Lotti 2 e 3, "Archeologia Medievale", XII 
(1985), pp.181-188 
 
67- Il grande libro sotterraneo. Dai più recenti scavi archeologici una nuova forma di 






68- con S. Gelichi, La ceramica grezza medievale nella pianura padana, in Atti congr. 
Intern. su "La ceramica medievale nel mediterraneo occidentale", (Siena-Faenza 1984), 
Firenze  1986, pp. 293-316. 
 
69- Castelseprio (Va), zona archeologica. Scavo a nord di S. Giovanni, "Notiziario 1986", 
pp. 80-83. 
 
70- con L. Castelletti, Galbiate (Co). Monte Barro, "Notiziario 1986", pp. 88-92. 
 
71- con J. Bishop, L. De Vanna, D. Scarpella, Brescia, S. Giulia. Scavo del cortile di sud-
ovest, "Notiziario 1986", pp. 109-116. 
 
72- con C. Cazorzi, Mantova, via E. Tazzoli 13, "Notiziario 1986", pp.132-135. 
 
73- con S. Attene Franchini, G. Rodighiero, Mantova, via E. Tazzoli 19. Saggi di scavo 
presso l'antica cinta muraria, "Notiziario 1986", pp.136-138. 
 
74- Mantova, Seminario diocesano. Ricerche sull'antico centro episcopale, "Notiziario 
1986", pp.159-162. 
 
75- Carvico (Bg), S. Tomè, "Notiziario 1986", pp.167-169. 
 
76- S. Tomè di Carvico. Storia di un insediamento altomedievale, "Istituzioni e territorio", 
a. I, n. 5 (nov. dic. 1986), pp. 22-25. 
 





79- La potenzialità archeologica del sito di S. Giulia in Brescia, "Dai civici musei d'arte e di 
storia di Brescia. Studi e notizie", 2 (1986), pp.89-92. 
 
80- con S. Attene Franchini, M. Cremaschi, G. Rodighiero, Appunti stratigrafici sull'antica 





81- Milano e il suo territorio alla luce dell'archeologia medievale, in C. Bertelli (a cura di), Il 
millennio ambrosiano. Una capitale da Ambrogio ai Carolingi, Milano1987, pp.32-47. 
 
82- Alcune prospettive per l'archeologia postclassica a Bergamo, in R. Poggiani Keller (a 
cura di), Bergamo dalle origini all'altomedioevo, Modena, 1986, pp.191-193. 
 
83- A proposito dell'organizzazione urbana nell'altomedioevo, "Archeologia medievale", 
XIV (1987), pp. 27-46. 
 
84- Saggio di scavo presso il duomo di Salò, Memorie dell'Ateneo di Salò, III (1987), pp. 
173-181. 
 
85- Brescia, S. Giulia. Scavo dell'Ortaglia, "Notiziario 1987", pp.111-115. 
 
86- Mantova, Seminario diocesano, "Notiziario 1987", pp. 128-131. 
 
G.P. BROGIOLO 1987, Lettura stratigrafica della facciata della parrocchiale di S. Stefano, 





87- Campagne 1986-87 e Ceramica invetriata, in G.P. Brogiolo-L. Castelletti (a cura di), 
Scavi di Monte Barro, comune di Galbiate-Como (1986-87), "Archeologia medievale", XV 
(1988), pp.180-195. 
 
88- Campionatura e obiettivi nell'analisi stratigrafica degli elevati, in R. Francovich e R. 
Parenti (a cura di), Archeologia e restauro dei monumenti. I° ciclo di lezioni sulla ricerca 
applicata in archeologia, (Pontignano 1987), Firenze 1988, pp. 335-346. 
 
89- Lo scavo di via Alberto Mario, in G. Panazza-G.P. Brogiolo, Ricerche su Brescia 
altomedievale, 1, Brescia, 1988, pp.37-221. 
 
90- L'analisi stratigrafica: un metodo per la lettura delle modificazioni architettoniche, 
"Abacus", n. 14 (giugno-luglio 1988), pp.12-15. 
 
91- con F. Rossi, Dagli scavi nuove informazioni sulla città romana e medievale, in AA.VV, 
Invito al Moretto, Brescia 1988, pp. 63-68. 
 
92- con M. Cremaschi, S. Gelichi, Processi di stratificazione in centri urbani (dalla 
stratificazione naturale alla stratificazione archeologica), Archeologia stratigrafica, I 
(1988), pp. 23-30. 
 
93- con C. Cuni, Le sepolture di età longobarda di S. Giulia in Brescia, "Riv. di Studi 
liguri", LIV (1988), 1-4, pp. 145-158. 
 
94- con L. Zigrino, Chiesa matrice di S. Eufemia di Incino in Erba. Analisi stratigrafica, 





95- Lo scavo di una chiesa fortificata altomedievale: S. Tomé di Carvico, "Archeologia 
medievale", XVI (1989), pp.155-170. 
 
96- Civitas, chiese e monasteri, in G.P. Brogiolo, S. Lusuardi Siena, P. Sesino, Ricerche 
su Sirmione longobarda, Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 16, 
Firenze1989, pp. 13-64. 
 
97- Architetture medievali del Garda bresciano, Brescia, 1989. 
 
98- Città altomedievali e archeologia, "Società e Storia", 45 (1989), pp.713-719. 
 
99- Prima campagna 1988 di ricerche archeologiche sulla Rocca di Monselice. Relazione 
preliminare, "Archeologia veneta", X (1987, ma stampato 1989), pp. 149-165. 
 
100- Analisi stratigrafica del San Salvatore di Brescia. Nota preliminare, "Dai civici musei 
d'Arte e di Storia di Brescia. Studi e Notizie", n. 3 (1989), pp. 25-40. 
 
101 Building transformations in a Lombard city, in K. Randsborg, The birth of Europe. 
Archaeology and social development in the first millennium A.D., Roma 1989, pp. 156-
165. 
 
102- con A. Zonca, Residenze medievali (XI-XII secc.) nel territorio lombardo, "Storia della 





103- Brescia. L'organizzazione urbanistica, in AA.VV., Milano capitale dell'impero romano 
(286-402 d.C.), Milano 1990, p. 153. 
 
104- Mantova. Il battistero, in AA.VV., Milano capitale dell'impero romano (286-402 d.C.), 
Milano 1990, p. 172. 
 
105- Idro. Castel Antico, in AA.VV., Milano capitale dell'impero romano (286-402 d.C.), 
Milano 1990, p. 255. 
 
106- I problemi della pubblicazione dello scavo, "QdAV", VI (1990), pp. 278-280. 
 






108- Trasformazioni urbanistiche nella Brescia longobarda. Dalle capanne in legno al 
monastero regio di San Salvatore, in Menis G.C. (a cura di), Italia longobarda, Venezia 
1991, pp. 101-128. 
 
109- Gli scavi, in G.P. Brogiolo-L. Castelletti (a cura di), Archeologia a Monte Barro. I. Il 
grande edificio e le torri, Lecco 1991, pp. 19-57. 
 
110- Ceramica invetriata, in G.P. Brogiolo-L. Castelletti (a cura di), Archeologia a Monte 
Barro. I. Il grande edificio e le torri, Lecco 1991, pp. 79-83. 
 
111- con R. Caimi-L. Castelletti, Galbiate (Co), Monte Barro. Scavi nel settore C, "NSAL 
1990", (Mantova 1991), pp. 71-72. 
 
112- S. Vincenzo di Galliano: lo scavo della navata centrale, in Archeologia a Cantù dalla 
Preistoria al Medioevo, Cantù 1991, pp. 133-156.  
 
113- La pieve di S. Zeno di Lonato. Note stratigrafiche, in "Archeologia e architettura 





114- La ceramica invetriata dallo scavo di Brescia S. Giulia Ortaglia 1987, in L. Paroli (a 
cura di), La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, (Pontignano 1990), 
Firenze 1992, pp. 200-211. 
 
115- Problemi archeologici della continuità urbana in Italia settentrionale, tra tardo-antico e 
altomedioevo, "Colloquio hispano-italiano di Archeologia Medievale", (Granada 1990), 
Granada 1992, pp. 129-132. 
 
116- Rilettura archeologica di un grande monumento dell'Altomedioevo: il S. Salvatore di 
Brescia, Atti "Colloquio hispano-italiano di Archeologia Medievale", (Granada 1990), 
Granada 1992, pp. 227-239. 
 
117- con S. Gelichi, La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale nel Nord Italia, in 
L. Paroli (a cura di), La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, 
(Pontignano 1990), Firenze 1992, pp. 23-32.  
 
118- con L. Castelletti, M. Brambilla, F. Renzi, M. Uboldi, L'insediamento rupestre del San 





119- Il territorio gardesano tra età romana e alto medioevo, in Atlante del Garda. Uomini, 
vicende, paesi, I, Brescia, pp.143-165.  
 
120- Appunti su analisi stratigrafica e restauro, in M. Uboldi (a cura di), Como, Carta 
archeologica della Lombardia, III, Modena 1993, pp. 103-108. 
 
121- Gli scavi di piazza della Vittoria e la curia ducis di Brescia, in V. Frati, I. 
Gianfranceshi, F. Robecchi, La Loggia di Brescia e la sua piazza. Evoluzione di un fulcro 
urbano nella storia di mezzo millennio, I, Dall'apertura della piazza alla posa della prima 
pietra del palazzo della Loggia (1433-1492), Brescia 1993, pp. 221-236. 
 
122- con R. Caimi-L. Castelletti, Galbiate (Co) Monte Barro. II campagna nel settore C, 
NSAL 1991, (Milano 1993), pp. 39-41. 
 
123- con G. Bernardi-M. Uboldi, Lecco (Co), monte S. Martino. Insediamento rupestre 





124- Società ed economia dei castelli tardo-antichi: un modello archeologico, 
(Regensburg 1993), "Arheoloski Vestnik", 45 (1994), pp. 187-192. 
 
125- L'edilizia residenziale tra V e VIII secolo: un'introduzione in G.P. Brogiolo (a cura di), 
Edilizia residenziale tra V e VIII secolo, Atti "4° seminario sul tardoantico e l'altomedioevo 
in Italia centrosettentrionale, (Monte Barro 1993), Mantova 1994, pp. 7-13. 
 
126- Edilizia residenziale in Lombardia, in G.P. Brogiolo (a cura di), Edilizia residenziale 
tra V e VIII secolo, Atti "4° seminario sul tardoantico e l'altomedioevo in Italia 
centrosettentrionale, (Monte Barro 1993), Mantova 1994, pp. 7-13,103-114. 
 
127- La città longobarda nel periodo della conquista (569-in VII sec.), in R. Francovich, G. 
Noyé, La storia dell'alto medioevo italiano alla luce dell'archeologia, Atti convegno 
internaz., (Siena 1992), Firenze 1994, pp. 555-566. 
 
128- con G. Cantino Wataghin, Tardo Antico e Altomedioevo nel territorio padano, in R. 
Francovich, G. Noyé, La storia dell'alto medioevo italiano alla luce  dell'archeologia, Atti 
convegno internaz., (Siena 1992), Firenze1994, pp. 141-158. 
 
129- Ricerche archeologiche su Monselice bizantina e longobarda, in A. Rigon (a cura di), 
Monselice. Storia, cultura e arte di un centro "minore" del Veneto, Treviso 1994, pp. 46-
63. 
 
130- Edilizia residenziale di età gota in Italia settentrionale, in "I Goti", catalogo della 
mostra, Milano 1994, pp. 214-221. 
 
131- con M. Brambilla, Case altomedievali dell'Isola Comacina, "Archeologia Medievale", 
XXI (1994), pp.463-467.  
 
132- Villaggi, poderi e ville di età romana nel territorio gardesano, "Archeologia Veneta", 
XV (1992), Padova 1994, pp. 19-35. 
 





 134-, Arqueología estratigráfica y restauracion, “Informes de la construccion”, 46, n. 435 
(gen-feb 1995), 31-36. 
 
 
135- Conclusioni, in G.P. Brogiolo (a cura di), Città, castelli, campagne nei territori di 
frontiera (secoli VI-VII), Mantova 1995, pp. 239-246.  
 
136- Evoluzione in età longobarda di alcuni castelli dell'Italia settentrionale, in E. 
BOLDRINI-R. FRANCOVICH (a cura di), Acculturazione e mutamenti. Prospettive 
nell'archeologia medievale del Mediterraneo, Firenze 1995, pp. 191-200. 
 
137- Recensione a E. Cavada, Archeologia a Mezzocorona. Documenti per la storia del 
popolamento nell'area atesina, Bolzano 1994, "Archeologia Medievale", XXII (1995), pp. 
627-629. 
 
138- con L. Castelletti, R. Caimi, Galbiate (LC), Monte Barro, "NSAL 1992-93", (Milano 





139- Considerazioni sulle sequenze altomedievali nella zona monumentale della città 
romana, in F. Rossi (a cura di), Carta archeologica della Lombardia V. Brescia, la città. 
Saggi, Modena, 1996, pp. 257-263. 
 
140- S. Giulia: dagli scavi alla pubblicazione, "Museo bresciano. Studi e notizie dai Musei 
civici di arte e storia", 5, 1991-93, (1996), pp. 159-164. 
 
141- con S. Gelichi, Conclusioni, in G.P. Brogiolo, S. Gelichi, Le ceramiche altomedievali 
(fine VI-X secolo) in Italia settentrionale: produzioni e commerci, in Atti 6° seminario sul 
tardoantico e l'altomedioevo in Italia centrosettentrionale, Mantova 1996, pp. 221-227. 
 
142- Prospettive per l'Archeologia dell'Architettura, "Archeologia dell'Architettura", suppl. 
ad Archeologia Medievale XXII, I (1996), pp. 11-15. 
 
143- Aspetti economici e sociali delle città longobarde dell'Italia settentrionale, in G.P. 
Brogiolo (a cura di), Early medieval towns in the western Mediterranean, Atti conv. 
internaz., (Ravello 1994), Mantova 1996, pp. 77-88. 
 
144- Conclusioni, in G.P. Brogiolo (a cura di), La fine delle ville romane: trasformazioni 
nelle campagne tra Tarda Antichità e Alto Medioevo, Atti convegno, (Gardone Riviera 
1995), Mantova 1996. 
 
145- Esperienze nel Bresciano di studio archeologico dell'architettura, in S. Della Torre (a 
cura di), Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. Esperienze e questioni di 
metodo, (Brescia), Milano 1996, pp. 181-194. 
 
146- con S. Tuzzato, Scavi sulla Rocca di Monselice (1995-96). Relazione preliminare, 
"Archeologia Medievale", XXIII (1996), pp. 225-242. 
 
147- con N. Simeone, E. Possenti, N. Giové Marchioli, La chiesa rupestre di S. Cassiano 
(Lumignano di Longare-Vicenza), "Archeologia Medievale", XXIII (1996), pp. 243-273. 
 






149- con G. Bellosi, L. Doratiotto, E. Possenti, Sequenza di età romana e medievale nella 
Pieve di Garlate (Lecco), in "Atti I congresso di Archeologia Medievale", Firenze 1997, pp. 
254-260. 
 
150- Archeologia e Istituzioni: statalismo o policentrismo?, "Archeologia Medievale", XXIV 
(1997), pp. 7-30. 
 
151- con S. Gelichi, Ceramiche, tecnologia ed organizzazione della produzione nell'Italia 
settentrionale tra VI e X secolo, in La céramique médiévale en Mediterranée, Actes du VI 
congrès del l'AICM2, (Aix-en Provence 1995), Aix-en Provence 1997, pp. 139-145. 
 
152- con L.H. Barfield, S. Buteux Rocca di Manerba (BS).Relazione preliminare sugli 
scavi 1995, "Archeologia Medievale", XXIV (1997), pp. 129-143. 
 
153- Ricerche archeologiche su Tardo Antico e Alto Medioevo tra Ticino e Adda, in 
Archeologia della Regione insubrica. Dalla preistoria all'Alto Medioevo, Como 1997, pp. 
67-88. 
 
154- Le sepolture a Brescia tra tarda antichità e prima età longobarda (ex IV-VII secolo), 
in L. Paroli (a cura di), L'Italia centro-settentrionale in età longobarda, Atti convegno, 
(Ascoli Piceno 1995), Firenze 1997, pp. 413-424. 
 
155- Dall'analisi stratigrafica degli elevati all'Archeologia dell'Architettura, "Archeologia 
dell'Architettura", suppl. a "Archeologia Medievale" XXIII, II (1997), pp. 181-184. 
 
156- Continuità fra tarda antichità e altomedioevo, in E. Roffia (a cura di), Ville romane sul 
lago di Garda, Brescia 1997, pp. 299-313. 
 
157- Le ville rustiche e l'organizzazione del territorio perilacustre, in E. Roffia (a cura di), 





158- La sequenza altomedievale della cripta di San Salvatore in Brescia, in M. EXNER (a 
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